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PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM

Untuk menjalankan program skripsi ini dibutuhkan beberapa software bantuan yang sudah disertakan dalam cd ini dikarenakan Ruby on Rails merupakan aplikasi yang berjalan diserver. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :
	Instal program Appserv yang ada dalam cd ini jika pada komputer anda belum terinstal. Caranya mudah sekali, hanya dengan mengklik aplikasi ini dan ikuti petunjuk selanjutnya sampai selesai. 
	Aktifkan innodb pada mysql dengan merubah configurasi pada mysql.


	Instal program Ruby186-25 yang ada dalam cd ini jika pada komputer anda belum terinstal. Caranya mudah sekali, hanya dengan mengklik aplikasi ini dan ikuti petunjuk selanjutnya sampai selesai.

	Instal Rails 2.1 beserta gems nya, Berikut adalah cara menginstall Rails 2.1
	Extract rubygems-0.9.4.zip yang ada pada directory Rails 2.1 pada cd ini.
	Buka Commad Prompt, kemudian masuk kedalam directory rubygems-0.9.4, kemudian ketikkan perintah dibawah ini.
E:\ RubyonRails\Rails 2.1\rubygems-0.9.4> ruby setup.rb config
E:\ RubyonRails\Rails 2.1\rubygems-0.9.4> ruby setup.rb install
Dan hasilnya ketika sukses :

E:\ RubyonRails\Rails 2.1\rubygems-0.9.4> gem environment
RubyGems Environment:
- VERSION: 0.9.4 (0.9.4)
















	Pada aplikasi RSS Directory terdapat database menggunakan mysql, untuk menghubungkan antara aplikasi dengan database diperlukan pengaturan di aplikasi RSS Directory tersebut. Dalam RSS Directory terdapat direktori yang menyimpan file database.yml untuk pengaturan koneksi ke database. Berikut adalah isi dari database.yml :

	Di dalam applikasi ini sudah terdapat schema database, tabel, dan isinya. Untuk mengeksekusinya schema tersebut digunakan perintah rake pada command prompt. Berikut adalah perintah untuk mengeksekusi schema pada applikasi RSSDirectory :

	 Setelah semua langkah – langkah di atas berhasil dilakukan dengan baik. Kemudian menjalankan applikasi RSSDirectory. Dengan menggunakan perintah ruby script/server.
	
	Kemudian buka web browser dan masukkan url http://localhost:3000 (​http:​/​​/​localhost:3000​)
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